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Pasar Boja merupakan pasar induk di Kecamatan Boja, Kendal, Jawa Tengah. Hasil dari 
pertanian (buah-buah dan sayur mayur) serta barang industri (busana dan barang 
elektronik) dapat dijual di Pasar ini. Pasar Boja pernah mengalami musibah kebakaran pada 
tahun 2007. Akibatnya para pedagang mendapat kerugian berupa barang barang yang 
hangus terbakar dan kegiatan jual beli di pasar menjadi terhambat karena pedagang 
kehilangan tempat untuk berdagang. Maka daripada itu perlu dilakukannya upaya 
penanggulangan kebakaran untuk mencegah terjadinya kebakaran. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk membuat desain pendukung upaya penanggulangan kebakaran di Pasar 
Tradisional Boja Kabupaten Kendal berdasarkan standar upaya penanggulangan 
kebakaran. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitan 
menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi lapangan yang kemudian data 
yang ada dibandingkan dengan standar untuk selanjutnya dilakukan proses analisis dan 
pembuatan desain. Variabel pada penelitian ini adalah upaya penanggulangan kebakaran, 
meliputi: manajemen penanggulangan kebakaran dan sarana penanggulangan kebakaran. 
Hasil penelitian dilakukan analisis pembandingan dengan standar peraturan yang berlaku. 
Desain pendukung upaya penanggulangan kebakaran yang diusulkan antara lain: struktur 
organisasi penanggulangan kebakaran, standar prosedur operasional penanggulangan 
kebakaran dan desain denah peletakkan sarana kebakaran.  
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